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搬も可能とするネットワークを検討した.さらに 100MHz 帯の無線信号を用いた RoFSO 伝送についても検討した. 
100MHz 帯周波数の一部を携帯端末向けマルチメディア放送やセンサーネットワーク用として利用するための技術
的検討を総務省が進めていることから,この周波数帯での検討は本方式応用例の一つとして有効であると考える.  
レーザーダイオード（以下 LD）とフォトダイオード（以下 PD）,平凸レンズを用いて,光ビーム伝送及び RoFSO
伝送の損失特性を各種回路構成で測定した. また,LD から放射する光は波長 1.3μm 帯の近赤外光であり,目に見
えず光軸調整が難しい.そのため,可視光との重畳を行う機構を作製し, ネットワーク構築の簡易化を目指した. 
直線伝送では,光ビーム伝送,RoFSO 伝送ともに,損失の距離に対する依存性はみられず,1 枚～3 枚のミラーを用
いた近距離中継でも光ビーム伝送損失は平均 0.5dB と,その低損失性が確かめられた.しかし,3 枚のミラーを用い
た立体中継での光ビーム伝送損失は約 33dB と,ミラー3 枚平面中継の約 20dB に比べ,13dB の大幅な損失増加とな
った.また,RoFSO 伝送の近距離ミラー中継では,ミラーの中継枚数が増えるにつれ,約 3dB ずつ損失が増加する結
果となった.RoFSO 伝送の中距離ミラー2 枚平面中継,3 枚平面中継においても,計算による予測値よりそれぞれ約
4dB,約 8dB 増加となった.ミラー中継時の伝送損失を改善するため,LD 側の光軸調整機構の改良だけでなく,光強
度分布に基づいた光ビーム測定器及び光ビーム検出器を作製した. この装置によって,階段上での光ビームの確
認やミラーの微調整が可能になった.その結果,伝送距離約 20m の 3 枚のミラーによる立体中継光ビーム伝送にお
いて約 20dBという値をとり,前回の結果である約 33dBを約 13dB改善することができた. 
 
